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ベイズモデルによる線形フィノレターの特性







          ツ（ゴ）＝∫。（タ）十∫。（ク）十…十∫M（タ）十e（タ） （ク＝1，．．．，W）
y（5）は観測値，e（ク）は観測ノイズ（e（ク）～M（0，σ2））．分解された諸成分は，おのおの次のような線形
の制約条件を受けている．
                 ∫π                 Σαm（プ）8m（クーノ）＝mm（ク）
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        不完全情報下における制御系設計に関する研究
                                  宮 里 義 彦
ロボットマニピュレータなどの非線形機械システムの制御に有効た非線形ロバスト適応制御系の構成
